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większe  skupiska  znajdowały  się  w województwie  wileńskim  i  nowogródzkim3. 
* Dr, Zakład Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku,
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20.
1  Na temat historii Tatarów zob.: P. B o r a w s k i, A. D u b i ń s k i, Tatarzy polscy. Dzieje, ob­
rzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986; J. T y s z k i e w i c z, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia 
z dziejów XIII–XVIII w., Warszawa  1989;  t e n ż e, Z historii Tatarów polskich 1794–1944,  Pułtusk 
2002; S. K r y c z y ń s k i, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno­etnograficznej, Gdańsk 2000 
(reprint z 1938 r.); A. M i ś k i e w i c z, Tatarzy polscy 1918–1939, Warszawa 1990; A. K o n o p a c k i, 















Okres międzywojenny  był  niezwykle ważny  dla  tej  grupy  z  racji  podejmo-
wanych  działań  oświatowych,  które  kształtowały  elitę  tatarską  odpowiedzialną 
za kreowanie kierunku rozwoju całej społeczności. W latach trzydziestych XX w. 
oświata tatarska zaczęła przybierać już konkretne kierunki działań5. Jedną z form 
działalności  kulturalno-oświatowej  były  wydawnictwa  i  prasa  tatarska  („Rocz-
nik Tatarski”,  „Życie Tatarskie”,  „Przegląd  Islamski”) wydawana przez ZKOTRP. 













wydawnictwo  nieperiodyczne  stanowił  swoisty  almanach.  W  okresie  między-
(Widze). Liczebna była muzułmańska gmina dokszycka  (345 osób), do której należeli muzułmanie 
z  powiatów  dziśnińskiego,  wilejskiego  i  postawskiego.  Równie  licznie  zamieszkiwali  Tatarzy  woje-
wództwo nowogródzkie, gdzie w 1925 r. było 2091 osób, AAN, MWRiOP, sygn. 1473; k 53; L. K r a -
w i e c, J. J. To c h t e r m a n n, Tatarzy w Polsce, Nakładem Dziennika Urzędowego Okręgu Szkol-
nego Wileńskiego Bezpłatny Dodatek do Nr 2 Dziennika Urzędowego K. O. S. Wileńskiego, Wilno 





ca doktorska U. W r ó b l e w s k i e j – Oświata Tatarów polskich w latach 1918–1939 (maszynopis, 
2009). Trud ukazania życia społecznego Tatarów podjął A. M i ś k i e w i c z w pracy Tatarzy polscy 
1918–1939. Życie społeczno­kulturalne i religijne,  Warszawa  1990;  J.  M i z g a l s k i  w   artykule 





















i  naukowe  zobrazowanie  stosunków  politycznych,  kulturalnych,  wyznaniowych 
[…] Tatarszczyzny polskiej ze światem Islamu, a zwłaszcza z jej tatarsko-turecką 





uzyskał  z Min. WRiOP dofinansowanie w wysokości  1500 zł. Ostatni  tom został  zniszczony przez 
władze sowieckie w listopadzie 1939 r., M. K o n o p a c k i, Leon Najman Mirza Kryczyński, „Przegląd 
Orientalistyczny” 1964, nr 1,  s. 27–37;  J. T y s z k i e w i c z, Olgierd, Leon i Stanisław Kryczyńscy, 
działacze kulturalni i badacze przeszłości Tatarów, „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, t. I, s. 11. 
7  Od Redakcji, „Rocznik Tatarski” 1932, t. I, s. XIII.
8  Już  w  Petersburgu  na  redaktora  planowanej  publikacji  tatarscy  studenci  wybrali  Leona 
N. M. Kryczyńskiego, który w Kole Akademików Tatarów Polskich pełnił funkcję sekretarza i rozpoczął 
zbieranie materiałów do planowanego pisma. Por. J. T y s z k i e w i c z, Leon Kryczyński jako redaktor 
„Rocznika Tatarskiego” w latach 1930–1939, „Życie Muzułmańskie” 1988, nr 8, s. 33–39; t e n ż e, Do­
robek historyczny Leona i Stanisława Kryczyńskich, [w:] Środowisko historyczne II Rzeczypospolitej, 
cz. II, red. J. Maternicki, Warszawa 1987, s. 371–384.
9  T. K o w a l s k i, Nieco o wpływie tureckim na język Polaków z Adampola; H a d z y   S e r a j a 
S z a p s z a ł, O zatraceniu języka ojczystego przez Tatarów w Polsce; S. K r y c z y ń s k i, Generał 
Józef Bielak (1741–1794); A. A c h m a t o w i c z, Zarys stanu prawnego wyznania muzułmańskiego 
w byłej Rosji i współczesnej Polsce; L. K r y c z y ń s k i, Tatarzy litewscy w wojsku polskim w powsta­
niu 1831 roku; V. J., Pułk Tatarski ułanów imienia Mustafy Achmatowicza (1919–1921); T. S t r y k i e -
n i c z-K o r z o n, Szkic historyczny o Tatarach litewskich w Mińsku Litewskim i jego okolicach; M. R a -
w i t a-W h a n o w s k i, Tatarzyn Temruk­Szymkowicz indygeną polskim, „Rocznik Tatarski” 1932, t. I. 
10  Od Redakcji, „Rocznik Tatarski” 1935, t. II, s. XXI.
11  Tamże.
12  L. N. M. K r y c z y ń s k i, Tatarzy polscy a Wschód muzułmański; J. T a l k o-H r y n c e w i c z , 
Tatarzy litewscy a eurazjanizm;  J.  S z y n k i e w i c z, Literatura religijna Tatarów litewskich i jej 
























Elementy tureckie na ziemiach polskich; A. Z i h n i, Z dziejów korespondencji dyplomatycznej między 
Krymem a Polską w XVII w., „Rocznik Tatarski” 1935, t. 2. 
13  Aleksander Murza Kryczyński, podporucznik II-ej brygady jazdy wojsk litewskich w korpusie 
generała Jakuba Jasińskiego, S. K r y c z y ń s k i, Życiorysy zasłużonych muślimów. Porucznik Alek­
sander Kryczyński, „Rocznik Tatarski” 1935, t. II, s. 416–417.
14  Leon Kryczyński przedstawił Aleksandra Sulkiewicza  jako narodowego bohatera,  który po-
chodził ze starego tatarskiego rodu Ałczanów i jako wierny przyjaciel Józefa Piłsudskiego całe swoje 
życie poświęcił na konspiracyjną pracę wspierającą działania PPS-u. L. K r y c z y ń s k i, Aleksander 
Sulkiewicz (Czarny Michał) (1867–1916), „Rocznik Tatarski” 1932, t. I; W podobnej konwencji pisali 
również: I. A c h m a t o w i c z, Obrona Płocka w roku 1920 (wspomnienia uczestnika), „Rocznik Ta-
tarski” 1932, t. I; L. M u r z a   N a j m a ń s k i, Przyczynek w sprawie stosunku Tatarów Litewskich do 
powstania 1863 roku, S. K, Tatarzy litewscy w armji Fryderyka Wilhelma II, „Rocznik Tatarski” 1935, 





16  S. D z i a d u l e w i c z, Notatki heraldyczne 1. Nowe dane o tatarskim pochodzeniu H. Sien­
kiewicza, 2. Szachmancerowie herbu własnego, „Rocznik Tatarski” 1935, t. II. 
17  W  tomie  I  „Rocznika  Tatarskiego”  z  1932  r.  ukazały  się  wiersze:  S.  K r y c z y ń s k i,  O, 
osądź…, Akret, Refleksje; t e n ż e, Umarłym; S. R a d w a n, Wspomnienie; zaś w tomie II „Rocznika 
Tatarskiego” z 1935 r. wydrukowano wiersz Józef Wierzyński, Selim i Hania.







Tatarskiego”19.  Leon Kryczyński,  dbając  o wysoki  poziom almanachu  konsulto-
wał prace z prof. Stanisławem Kościałkowskim z Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. Podczas przygotowywania „Roczników Tatarskich” redakcja współpra-
cowała  ze  społecznością  karaimską,  w  spornych  kwestiach  orientalistycznych 
szczególnie cenna była pomoc merytoryczna hachana karaimskiego J. H. Szap-


















































„Rocznik  Tatarski”  koncentrował  się  głównie  na  sprawach  związanych  z  histo-













przedstawicielom  społeczeństwa  tatarskiego25.  Forma  graficzna  czasopisma 
przez kolejne lata nie ulegała znaczącym zmianom26. Czasopismo było wydawa-
ne systematycznie każdego miesiąca, ostatni numer ukazał się w sierpniu 1939 r. 
(nr 8 z 1939  r.), kolejny numer 9 był  już zamknięty,  jednak  jego wydrukowanie 
uniemożliwił wybuch drugiej wojny światowej. We wszystkich numerach miesięcz-




























zasad  islamu,  tradycji  przodków  i  był  daleki  od  fanatyzmu. Artykuły  z  historii 
i  teorii  islamu były  podstawową wiedzą dla Tatarów muzułmanów31. Do odno-
wy religijnej przyczynił się Ali Ismail Woronowicz, który po powrocie ze studiów 
w Al-Azhar w Egipcie jako imam m. st. Warszawy poprzez liczne artykuły umiesz-
czane w  „Życiu Tatarskim” podkreślał  znaczenie  religii  i  potrzebę przestrzega-
nia zasad wyznaczonych przez  islam32. Wartości moralne odnajdowali Tatarzy 
w  powieści Ayasa  Ishaky  tłumaczonej  z  języka  tatarskiego Sunetczy­Babaj33. 
28  Z. R o m a n o w i c z ó w n a, Tatarzy w Łosośnie, „Życie Tatarskie” 1934, nr 8; S. T u h a n-
-B a r a n o w s k i, Tatarzy na Litwie, „Życie Tatarskie” 1936, nr 9; Wizja z przeszłości, tamże, nr 10; 
S. K r y c z y ń s k i, Meczety w okolicach Wilna dawniej i dziś, „Życie Tatarskie” 1934, nr 5; t e n ż e, 
O ratowaniu zabytków tatarskich, „Życie Tatarskie” 1937, nr 10; [brak autora], Skąd powstała nazwa 
Lipków, „Życie Tatarskie” 1936, nr 3; A. J a c e w i c z, Zapomniana wieś tatarska Ochmatków, „Życie 
Tatarskie” 1936, nr 3; S. T. B a r a n o w s k i, Ze wspomnień o Czarnym Michale (Aleksandrze Sulkie­
wiczu), „Życie Tatarskie” 1938, nr 5. 
29  W cyklu „Kartki z dziejów Tatarów litewskich” od numeru 1 z 1935 roku do numeru 12 z 1936 r. 
S t e f a n   T u h a n - M i r z a   B a r a n o w s k i  umieszczał dokumenty historyczne,  takie  jak: Od­
pis podania Aleksandra Ułana z d. 20 maja 1792 r., (który) ofiarowuje się zwerbować 500 Tatarów, 
„Życie Tatarskie” 1935, nr 1; W ramach cyklu „Z akt wojskowych o Tatarach Litewskich (1782–1792; 
1778–1792)” udostępniono: Wypisy z Xiąg Trybunału W. Xięstwa Littego, „Życie Tatarskie” 1936, nr 6; 
Nota Józefa Bielaka gen. Majora o potrzebie pułku jego, „Życie Tatarskie” 1935, nr 6–7; Raport Józefa 
Judyckiego o wtargnięcie lit. komendy ros. 1789, Patent królewski na szarżę aktualnego chorążego 
Mustafy Baranowskiego, „Życie Tatarskie” 1936, nr 9; Spis oficerów i towarzyszy (Tatarskich) w puł­
kach Przedniej Straży Wojskowej w. Ks. Lit. 1786, „Życie Tatarskie” 1936, nr 10; Spis oficerów Przed­
niej straży Wojskowej 1786, „Życie Tatarskie 1936, nr 12; Spis oficerów 1786 pułku Przedn. Straży 
W. Ks. Lit.; Ferstelacja awansujących oficerów kom. Baranowskiego; Achmatowicz major melduje 
o aresztowaniu unteroficera wojsk rosyjskich, „Życie Tatarskie” 1937, nr 1. 
30  Kolejne numery do 12 w 1935 r. rozpoczynały się od wypisanych wersetów (sur) z Koranu.
31  J. S z y n k i e w i c z, Tolerancja w Islamie, „Życie Tatarskie” 1934, nr 12; A. a l - Ta n t a w, 
Historia Islamu, (przeł. z arab. M. Aleksandrowicz), „Życie Tatarskie” 1935, nr 1; Zagadnienie śmierci 
w Islamie, (przedruk z „Moslemische Reuve”, tłum. Z. Romanowiczówna), „Życie Tatarskie” 1937, nr 6; 
Sunnici i szyici, „Życie Tatarskie” 1939, nr 6; Em, Boże Narodzenie, Święcone czy Bajram?, „Życie 
Tatarskie” 1939, nr 5. 
32  A. I. W o r o n o w i c z, Istota Islamu. Bajram, „Życie Tatarskie” 1934, nr 4, s. 7; Nowa droga, 
tamże, nr 9; Język Muślimów polskich,  tamże, nr 11;  Islam a kobieta,  „Życie Tatarskie” 1936, nr 2; 
Wierzmy i bądźmy ofiarni, „Życie Tatarskie” 1938, nr 1; Czcijmy ojców naszych, tamże, nr 9; O oblicze 
religijne muślimów polskich, „Życie Tatarskie” 1939, nr 3; Kurs nauki Religi Islamu dla hodżych i du­
chowieństwa muzułmańskiego, „Życie Tatarskie” 1939, nr 8. 






















(Chiny  północne  pod  panowaniem  Japonii  Mandżu-Kuo). W  latach  trzydziestych  odwiedził  Wilno. 
L. N. M. K r y c z y ń s k i, Historia meczetu w Wilnie, „Przegląd Islamski” 1937, nr 1–3, s. 31. 
34  Aforyzmy wschodnie ukazały się w „Życiu Tatarskim” w nr 6 z 1935 r., zaś Aforyzmy arabskie 
opublikowano w „Życiu Tatarskim” nr 8 z 1935 r. Według Sylwestra Milczarka aforyzmy redakcja „Życia 
Tatarskiego”  zaczerpnęła  z  aforyzmów Remigiusza Kwiatkowskiego,  por. S. M i l c z a r e k, «Życie 
Tatarskie» (omówienie czasopisma), „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, t. I, s. 112.
35  M. G e m b i c k i, Szukajcie a znajdziecie, „Życie Tatarskie” 1938, nr 4; Wychowanie rodzinne, 
„Życie Tatarskie” 1938, nr 7; E s t h e, Wychowanie dzieci, „Życie Tatarskie” 1939, nr 5. 
36  Wychowanie fizyczne dzieci do lat 2­ch, „Życie Tatarskie” 1934, nr 2; A. M u c h ó w n a, Wy­
chowanie fizyczne dziecka od 2 do 7 lat, tamże, nr 3; E. T. B a r a n o w s k i, Znaczenie wychowania 
fizycznego, „Życie Tatarskie” 1934, nr 5. 
37  M. C., Głos młodej matki, „Życie Tatarskie” 1934, nr 2; E. M i ś k i e w i c z ó w n a, Obowiązki 
kobiety w dobie obecnej, „Życie Tatarskie” 1934, nr 12; Dola muzułmanki w Polsce, „Życie Tatarskie” 
1936, nr 6–7; Kobieta gospodyni, „Życie Tatarskie” 1937, nr 1; S. T. B a r a n o w s k i, Muzułmanka 
w Polsce, „Życie Tatarskie” 1939, nr 5. 
38  A.  M u c h ó w n a, Alkoholizm,  „Życie  Tatarskie”  1934,  nr  5; Alkoholizm,  „Życie  Tatarskie” 
1934, nr 8. Zagadnienie rozwodów i małżeństw mieszanych było wielokrotnie poruszane na łamach 
„Życia Tatarskiego”, por. S. T. B a r a n o w s k i, Mieszane małżeństwa, „Życie Tatarskie” 1938, nr 11; 
M. G e m b i c k i, Nasze małżeństwa i rozwody, „Życie Tatarskie” 1939, nr 2; S. T. B a r a n o w s k i, 
Jeszcze o rozwodach, tamże, nr 3; Kto winien? O małżeństwach mieszanych, tamże, nr 4; A. J e l j a -






40  A. S z e h i d e w i c z, Tatarzy Wołyńscy, „Życie Tatarskie 1935, nr 8; M. B a j r a s z e w s k i, 
Tatarzy Słonimscy, „Życie Tatarskie” 1934, nr 6; A. M u r z a   M u r z i c z, O koloni polskich Tatarów 
Turcji, „Życie Tatarskie” 1938, nr 6; M. G e m b i c k i, O emigracji Tatarów polskich do Turcji, tamże, 
nr 8; Z życia Tatarów nowogródzkich,  „Życie Tatarskie” 1939, nr 5; Z. M i ś k i e w i c z ó w n a, Lahi 
w Mirze, „Życie Tatarskie” 1934, nr 10. 
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w 1939  r.  pojawił  się dział  „Z  kroniki  życia  towarzyskiego”,  gdzie umieszczono 
informacje o zawartych związkach małżeńskich41. Dzięki cyklicznej „Kronice z kra-





























44  J. S z y n k i e w i c z, Sprawozdanie muftiego Jakuba Szynkiewicza z podróży do Egiptu, Ha­
dżesu i Palestyny od 18.03.1930 r. do 18.07.1930 r., „Życie Tatarskie” 1935, nr 1; A. W o r o n o w i c z, 
Garść wrażeń z Egiptu, „Życie Tatarskie” 1935, nr 1; (b. a), Sprawozdanie z podróży do Indji w grud­
niu 1936 r.,  „Życie Tatarskie” 1936, nr 12; E. S z y n k i e w i c z, Podróż do Iranu,  „Życie Tatarskie” 
1937, nr 10;  (b. a), Wrażenia z podróży do Indji Wschodnich Dr J. Szynkiewicza,  „Życie Tatarskie” 
1938, nr 8; T. M. N i t t e r m a n, Kasablanka i Magazem,  „Życie Tatarskie” 1935, nr 10; Czarodziej 
w Oazie Marakesz, tamże; H. T. B a r a n o w s k a, Algieria i Oazy Saharyjskie, Abisynia, tamże, nr 9; 
S. T u h a n - B a r a n o w s k i, Południowo­zachodnia Azja,  tamże;  E s t e, Tunis – Bizerki,  tamże, 
nr 4; F. A. O s s e n d o w s k i, O Tunisie, „Życie Tatarskie” 1938, nr 8; W Saharze, „Życie Tatarskie” 
1937, nr 9; Tajemnice Afryki, „Życie Tatarskie” 1939, nr 8. 
45  O Czerkiesach w Jugosławji, „Życie Tatarskie” 1936, nr 8; S. B a z a r e w s k i, Muzułmanie 
w Jugosławii  „Życie Tatarskie”  1937,  nr  2;  I. K i r i m i l   A r s l a n o g l u, Tiurcy w Rumunji,  „Życie 
Tatarskie” 1935, nr 1. 
46  B. R i c h t e r, Egipskie protesty, „Życie Tatarskie” 1934, nr 8; M. A l e k s a n d r o w i c z, Pi­
smo Suuda Wielkiego do ludności Nedżranu i Jamu, „Życie Tatarskie” 1934, nr 11; t e n ż e, Kwestia 
arabska, „Życie Tatarskie” 1935, nr 2; t e n ż e, Anglja i Egipt w Sudanie – na marginesie konferen­
cji Anglo­Egipskiej,  „Życie Tatarskie” 1936, nr 6–7;  t e n ż e, Kair – miasto kontrastów,  tamże, nr 8; 
A. W o r o n o w i c z, Kapitulacja a Egipt, tamże, nr 9; M. A l e k s a n d r o w i c z, Kto spalił bibliotekę 
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poświęcano kwestiom walk etnicznych w Rosji na obszarze kaukaskim i uralskim47. 
Żywo  interesowano się  również sytuacją  rdzennych muzułmańskich grup etnicz-
nych zamieszkujących Rosję, które podejmowały próby oddzielenia się od  impe-







Na  łamach periodyku wypowiadali  swoje opinie przedstawiciele  trzech po-
koleń  społeczności  tatarskiej51.  Wśród  autorów  znajdowali  się  emigranci  ze 
w Aleksandrii?, „Życie Tatarskie” 1937, nr 3; t e n ż e, Literatura Egiptu współczesnego, tamże, nr 6; 
S. B a z a r e w i c z, Postępy rolnictwa w Nowej Turcji, „Życie Tatarskie” 1934, nr 2; T. S z e h i d e -
w i c z ó w n a, Turczynka niegdyś a dziś, tamże, nr 6; Kemel Pasza a Turcja dzisiejsza, tamże, nr 11; 
C z e k a t o w i c z, Muzyka we współczesnej Turcji,  „Życie Tatarskie” 1936, nr 10; M. A l e k s a n -
d r o w i c z, Na pięćsetlecie Tureckiego Stambułu,  „Życie  Tatarskie”  1938,  nr  9; A.  M u r z a-M u -
r z i c z, Kemal Atatürk i Jego Dzieło, tamże, nr 11; t e n ż e, Turcja w 13­tą rocznicę, „Życie Tatarskie” 
1936, nr 12; M. A l e k s a n d r o w i c z, Sytuacja w Palestynie, „Życie Tatarskie” 1934, nr 4; S. T. B a -
r a n o w s k i, Żydzi a Palestyna, tamże, nr 5; M. B a ł a, Zatarg Palestyński i Anglja, „Życie Tatarskie” 
1936, nr 8; Persja, „Życie Tatarskie” 1934, nr 4; Ferdousi – poeta perski, tamże, nr 12; E s t e, Wieś 
Syryjska, „Życie Tatarskie” 1936, nr 6–7; M. B a ł a, Nowy Iran, „Życie Tatarskie” 1938, nr 9. 
47  K. Y i g i t, Przeszłość i teraźniejszość Tatarzy krymscy, „Życie Tatarskie” 1934, nr 6; t e n ż e, 
Krym rosyjski czy tatarski. Krym w ogniu walk narodowościowych,  tamże,  nr  7; A.  M u r z a - M u -
r z i c z , Ku Wolności,  „Życie Tatarskie”  1937,  nr  1; A.  Z.  S o y s a l, Kultura Chanatu Krymskiego, 
tamże, nr 3; t e n ż e, Sytuacja kobiety w Chanacie Krymskim, tamże, nr 7; A. M u r z a   M u r z i c z, 
Niezapomniany bohater Krymu Czelebi­Dżihas,  tamże,  nr  9; A.  Z.  S o y s a l, XX rocznica śmierci 
Czelebi Dzihan, „Życie Tatarskie” 1938, nr 3. 
48  M. B a ł a, Republiki muzułmańskie w ZSRR, „Życie Tatarskie” 1936, nr 10; t e n ż e, Religja 
w ZSRR, „Życie Tatarskie” 1937, nr 1; E. T u h a n-B a r a n o w s k i, Polityka mocarstw na Wschodzie 
muzułmańskim,  „Życie Tatarskie” 1938, nr 2; K. Y i g i t, Zarys ruchu nacjonalnego wśród narodów 
tiurko­tatarskich na terenie Europy Wschodniej, „Życie Tatarskie” 1937, nr 7; M. S u s z c z e w i c z, 
Dawne zwyczaje weselne wśród Tatarów Idel­Uralu, „Życie Tatarskie” 1936, nr 12; M. V e y s i n, Roz­
wój Islamu w Turkiestanie, „Życie Tatarskie” 1937, nr 2; K. S y r e w i c z, Turkiestan Wschodni, „Życie 
Tatarskie” 1936, nr 10; K. Y i g i t, Turkiestan zachodni, „Życie Tatarskie” 1934, nr 7.
49  J u s s u f, Pakt konfederacji kaukaskiej, „Życie Tatarskie” 1934, nr 11; Ali­Mardam­bej –Top­
czybaszy działacz narodowy Rosji w Baku, tamże, nr 12; M. B a ł a, Prawo o Azerbejdżanie, „Życie 
Tatarskie” 1936, nr 3; K. Y i g i t, Nowy etap ruchu nacjonalnego w Azerbej­dżanie, tamże, nr 10; t e n -
ż e, Nowy etap ruchu nacjonalnego w Azerbejdżanie, „Życie Tatarskie” 1936, nr 11; M. B a ł a, Azerbej­
dżan, „Życie Tatarskie” 1937, nr 9; t e n ż e, Ruch nacjonalistyczny w Azerbejdżanie, „Życie Tatarskie” 
1938, nr 1; A. S z c z e r b a, Początki nacjonalizmu Azerbejdżanu, „Życie Tatarskie” 1939, nr 2. 
50  P. P a w l o w i c z, Miziar i Halime, „Życie Tatarskie” 1935, nr 6; I. V o r e l, Dzisiaj jest Bajram, 
„Życie Tatarskie” 1935, nr 12; A. M u r z a   M u r z i c z, Minaret, „Życie Tatarskie” 1936, nr 2; E s t e, 
Czarna róża (Tatareczka), „Życie Tatarskie” 1937, nr 1; C z o r   B a t y r, Nie pomnę Cię Krymie, tam-
że, nr 4; Z. R y c k i e w i c z, Ataturk, „Życie Tatarskie” 1939, nr 6; A. W e r d a, Pan Bóg dał (pieśń 
kaukaskich muzułmanów przetłumaczona przez M. Gembickiego), „Życie Tatarskie” 1938, nr 7. 
51  W „Życiu Tatarskim” swoje artykuły umieszczali: Bohdan Achmatowicz – adwokat Sądu Okrę-
gowego w Wilnie, Szamil Aljewicz – student Uniwersytetu im. Stefana Batorego, Maciej Bajraszewski 




grant  azerbejdżański,  Mirza  Bała  Tatar  krymski.  W  gminach  muzułmańskich 
i oddziałach ZKOTRP Tatarzy powoływali  korespondentów, którzy przekazywa-
li  redakcji aktualne  informacje o wydarzeniach w swojej  społeczności52. Demo-
kratyczny  charakter  umożliwiał  każdemu  udział  w  polemikach  i  dyskusjach  na 




wiedzy  i  szerzenie oświaty. Artykuły w przystępnym  języku miały większą moc 
przekazu niż naukowe rozprawy. 
Według  Ministerstwa  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia  Publicznego  mie-
sięcznik  zasługiwał  na  subwencje  ze względu na pogłębianie wiedzy  religijnej, 
szerzenie wiedzy i dodatnie przyczynianie się do wychowania młodzieży. Pismo 






Tatarskie”  nie  podnosiło  poziomu  kulturalno-oświatowego  Tatarów  polskich. 
Należy  jednak  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  czytanie miesięcznika  nie  jest  rów-
noznaczne z  jego prenumerowaniem  i zakupem. W gminach muzułmańskich, 
w lokalnych oddziałach tatarskich podczas zebrań w świetlicach Tatarzy wspól-
nie  czytali  artykuły  z  „Życia  Tatarskiego”  lub  pożyczali  sobie  miesięcznik55. 









52  W celu  informowania na bieżąco o sprawach w  Iwju Murawszczyźnie w 1935  r. powołano 
Sulejmana Rafałowicza na korespondenta, „Życie Tatarskie” 1936, nr 9, s. 21.
53  „Życie Tatarskie” 1934, nr 1, s. 16.
54  Najwięcej  czytelników  (ok.  13,6%)  „Życia Tatarskiego” odnotowano w Wilnie,  gdzie  czaso-
pismo było wydawane i gdzie na 100 Tatarów jedynie ok. 14 prenumerowało miesięcznik. W gminie 
nowogródzkiej  na  100  osób  jedynie  jedna  prenumerowała  „Życie Tatarskie”. W Mirze, Klecku,  La-
chowiczach czy Słonimie, czyli w ośrodkach o wysokim poziomie działalności kulturalno-oświatowej 
„Życie Tatarskie”  prenumerowało  jedynie  ok.  3% mieszkańców. M. G e m b i c k i, Z życia Tatarów 
nowogródzkich, „Życie Tatarskie” 1938, nr 6, s. 2.



























w zbiorach bibliotecznych. Por. B. H. B l a d o c h, Analiza treści prasy islamskiej w II Rzeczypospoli­
tej, „Rocznik Tatarów Polskich” 2001/2002, t. VII, s. 58; S. M i l c z a r e k, «Przegląd Islamski» (Prasa 




























dawana w Warszawie  bardziej  ukazywała  życie  tatarskiej  emigracji  i  stanowiła 
rdzenny element  ich  tożsamości63. W czasopiśmie  umieszczano  sprawozdania 




skich66.  W  „Przeglądzie  Islamskim”  drukowano  artykuły  propagujące  religię67, 
62  Pięć lat naszej pracy, „Przegląd Islamski” 1936, nr 1–3, s. 10.
63  O.  K r y c z y ń s k i,  Pamięci Ali Mazdan­Beka Tobczybaszego,  „Przegląd  Islamski”  1934, 
nr 3–4;  t e n ż e, Dżafer Bej Sejdamet,  tamże, nr 3–4; Pogrzeb Aleksandra Sulkiewicza,  „Przegląd 
Islamski”  1935,  nr  3–4;  L.  K r y c z y ń s k i, Pamięci Tadeusza (Seyfeddina) Gasztowta,  „Przegląd 
Islamski” 1936, nr 1–3.
64  W.  G.  D ż a b a g i,  Obecna sytuacja i statystyka Islamu,  „Przegląd  Islamski”  1934,  nr  l; 
L. K r y c z y ń s k i, tamże, nr 2; Audiencja u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, „Przegląd Islamski” 
1935, nr 3–4; Uroczystości na zamku, „Przegląd Islamski” 1936, nr 1–3; Adres dziękczynny z powodu 
utworzenia szwadronu tatarskiego, tamże, nr 4; Pięć lat naszej pracy, tamże, nr 1–3; Utworzenie sta­
łego poselstwa egipskiego w Warszawie, tamże, nr 1–3; O uregulowaniu stanu prawnego wyznania 
muzułmańskiego w Polsce, „Przegląd Islamski” 1934, nr 3–4.
65  Gramatyka arabskiego w języku polskim, „Przegląd Islamski” 1934, nr 3–4; T. K o w a l s k i, 
Na szlakach islamu,  „Przegląd  Islamski”  1935,  nr  3–4; H. S. S z a p s z a ł, Wyobrażenia świętych 
muzułmańskich a wpływy ikonograficzne w Persji i stosunki polsko­perskie za Zygmunta III, „Przegląd 
Islamski” 1936, nr 1–3; Wersetów z Koranu, (tłum. z arab. J. Szynkiewicz), tamże. 
66  W. G. D ż a b a g i, Muślimowie polscy, „Przegląd Islamski” 1930, nr l; L. K r y c z y ń s k i, Or­
ganizacja Muftiatu w Polsce, tamże, nr 3; t e n ż e, Zabytki orientalne w Wilnie, tamże, nr 4; S. Z a -
t o r s k i, Wiadomości historyczne o minarecie w Warszawie przy ulicy Książęcej, „Przegląd Islamski” 
1931, nr 1–2; t e n ż e, Miscelanea historyczne, tamże; A. W o r o n o w i c z, Cmentarze muzułmań­
skie w Widzach, tamże; Nowy meczet w Kownie, „Przegląd Islamski” 1934, nr l; S. K r y c z y ń s k i, 
Zygmunt August a Tatarzy litewscy, tamże, nr 3–4; Tatarzy na Litwie, tamże; L. K r y c z y ń s k i, Hi­
storia meczetów w Łowczycach i Nowogródku, tamże; S. K r y c z y ń s k i, Nieudana misja katolicka 
wśród muzułmanów litewskich w XVI w., „Przegląd Islamski” 1935, nr 3–4; t e n ż e, Jakób Tarak Mu­
rza Buczacki, tamże; L. K r y c z y ń s k i, Meczet w Niekraszuńcach, „Przegląd Islamski” 1936, nr 2–3; 
t e n ż e, Jak carat zwalczał polskość w życiu religijnym Tatarów litewskich,  tamże,  nr  4; S. K r y -
c z y ń s k i, Ze starych modlitewników,  tamże;  L.  K r y c z y ń s k i, Emigracja tatarska w Ameryce, 
tamże; Historia meczetu w Wilnie, „Przegląd Islamski” 1937, nr 1–3.
67  S a d r-u d-d i n, Poczucie jedności islamskiej, „Przegląd Islamski” 1930, nr  l; H. R a s z y d, 
Duchowieństwo w Islamie,  „Przegląd  Islamski”,  tamże;  Muzułmanie czy Mahometanie,  tamże; 
H. A.  B u s z t a l i n a, Szerjat – islamskie prawo cywilne,  tamże,  nr  2;  F.  K.  C h a n a   D u r a n i, 
Co to jest Islam,  tamże, nr 3; W. G. D ż a b a g i, Stanowisko kobiety muzułmańskiej według Kora­
nu, tamże, nr 4; t e n ż e, Pielgrzymka do domu Allaha, „Przegląd Islamski” 1931, nr 1–2; Znaczenie 
pielgrzymki do Mekki, tamże; Islam pod względem cywilizacji i moralności, „Przegląd Islamski” 1934, 
nr 1–2; t e n ż e, Tolerancja w Islamie, tamże, nr 2; Uniwersalność Islamu, tamże; Koran o stworzeniu 
świata i ludzi, tamże; Wahhabici, tamże; Co myślano w Europie w Średniowieczu o Islamie i Proroku 
Muhammedzie, tamże; Islam a Europa, tamże; Napoleon a Islam, tamże; Mistyka w Islamie, tamże; 
Chutba, tamże; W. G. D ż a b a g i, Islam a wiedza, tamże, nr 3–4; A. W o r o n o w i c z, Objawienie 
w Islamie, „Przegląd Islamski” 1935, nr 1–2; t e n ż e, Islam na Dalekim Wschodzie, „Przegląd Islam-
ski” 1934, nr 3; M. A l e k s a n d r o w i c z,  Islam a nacjonalizm,  „Przegląd  Islamski” 1935, nr 1–2; 
Kazanie Proroka Mu­hammeda, tamże; Z ruchu islamistycznego w Egipcie, tamże; W. G. D ż a b a g i, 
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omawiające  kulturę  muzułmańską  i  politykę  narodowościową  islamskich  grup 




przyjazdy  znaczących muzułmanów,  wspominano  zjazdy  i  spotkania  tatarskie, 
przypominano o znaczeniu i potrzebie budowy meczetu w Warszawie. „Kronika 
krajowa”  ukazywała przebieg oraz efekty  działalności  oddziałów ZKOTRP. Zaś 














Stosunek Zachodu do Islamu, tamże, nr 3–4; M. Ch. G. W a j s o w, Czy można tłumaczyć Koran, tam-
że; W. G. D ż a b a g i, Budzący się Islam, „Przegląd Islamski” 1936, nr 1–3; O tłumaczeniu treści Kora­
nu, tamże; Potęga Islamu, tamże, nr 4; M. A l e k s a n d r o w i c z, Co mówi Koran o Jezusie?, tamże.
68  Mufti palestyński o cywilizacji zachodniej i wschodniej,  „Przegląd  Islamski”  1934,  nr  1–2; 
S. K r y c z y ń s k i, Turcja a Powstanie Listopadowe, tamże; Historia ściany płaczu, tamże; Ibn Saud, 
nowoczesny zdobywca arabski, tamże; Dzieje Półksiężyca, tamże, nr 2; M. A l e k s a n d r o w i c z, 
Tysiąclecie Firdousiego, „Przegląd Islamski” 1931, nr 3–4; Dzieje księgozbioru Ptolemeuszy w Alek­






70  J. R e y c h m a n, Mahomet i świat muzułmański, Warszawa 1958, s. 254–255.
71  W miesięczniku wydawanym w Paryżu  „La Pologna”  z  1  lutego 1934  r.  ukazał  się  artykuł 











W  każdym  czasopiśmie  inne  było  natężenie  występowania  wymienionych 






















rowej  tożsamości  tatarskiej. Kreowanie Tatarów,  jako wyznawców islamu  i oby-
wateli  polskich  było  ważnym  elementem  prometeizmu  w  realizowanej  polityce 
zagranicznej państwa polskiego. 
Treści  zawarte w  czasopismach  o  charakterze  propagandowym  nie mogą 
stanowić  obecnie  głównego  źródła  wiedzy  o  społeczności  tatarskiej  w  Drugiej 
Rzeczypospolitej, jednak po wnikliwej krytyce umożliwiają stworzenie obrazu ży-
cia społecznego Tatarów, a zróżnicowanie artykułów wskazuje kierunek rozwoju 
pracy oświatowej wśród społeczności tatarskiej.
